
















 一方、（独）農業・食品産業技術総合研究機構では、2006 年 12 月に、組織横断的なバーチャルセンターであ
る「バイオマス研究センター」を設立し、バイオマス・バイオエネルギー関連研究を、組織的・効率的に推進
している。研究の３つの柱として、資源作物の栽培技術・育種研究、エネルギー・マテリアル変換技術研究、
および地域におけるシステム化技術研究をとりあげ、これらを総合的に推進していく。2007 年度より開始され
た農水省委託研究プロジェクト『地域活性化のためのバイオマス利用技術の開発』においては、リグノセルロ
ース系材料からのバイオエタノール生産を重点的に研究開発する。 
 バイオ燃料生産を、地域において現実化していくためには、個別技術の開発のみならず、システム化の観点
から十分に検討することが重要である。第一に、バイオ燃料変換プラントの生産規模は、原料バイオマスを収
集すべき範囲と直接に関係するため、具体的な地域における原料供給の可能性を常に意識すべきである。すな
わち、薄く、広く拡がっている資源作物や未利用・廃棄物系バイオマスを、どの程度の地理的範囲から、いか
に効率よく収集するかを検討する必要がある。一般的に、燃料変換コストはプラントの規模が大きくなるほど
低下する傾向にあるが、わが国では、現実的な材料の収集範囲に配慮したプラント規模とする必要がある。そ
のため、比較的小規模でも高効率・低コストな変換技術や収集システムの開発が望まれる。第二に、バイオ燃
料生産システムの効率性を高めるために、農業（作物生産）と工業（燃料変換）の両プロセスを効果的に連結
していくことが欠かせない。すなわち、前者の副産物である作物残渣等を燃料変換プロセスの熱エネルギー源
として活用したり、後者の副産物である発酵残渣等を農地還元し、その分化学肥料の投入を削減したりするこ
とによって、システム全体のエネルギー効率や温室効果ガス削減効果が向上すると期待される。 
 
